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PRESENTACION 
 
Estimados miembro del jurado, expongo ante ustedes la tesis titulada: influencia de 
un sistema de información para la gestión educativa en el Instituto San Pablo de 
Independencia, con el propósito de precisar que el sistema optimizo el proceso de la 
gestión educativa, en mención al requerimiento de la normativa de  grados y títulos de 
la universidad César Vallejo para la obtención del título profesional de ingeniero de 
sistemas. 
 
En el capítulo I se muestra la realidad problemática de la empresa donde se 
desarrolló el trabajo de investigación, se mostrara los trabajos previos, así como las 
teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, justificación del estudio, 
también se mostraran las hipótesis y objetivos de este trabajo. 
 
En el segundo capítulo se muestra el desarrollo de la metodología, diseño de 
investigación, variables y operacionalizacion, población y muestra usada en la 
investigación, así como también las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
validez, y confiabilidad, método de análisis de datos y aspectos éticos. 
 
En el tercer capítulo se mostrara los resultados estadísticos de la investigación 
realizada en el instituto San Pablo de Independencia.  
 
En el cuarto capítulo se expondrá la discusión, donde se comparan los resultados que 
se han obtenido en esta investigación  con  los de los autores que citados en los 
trabajos previos, en el capítulo V  se mostrara la conclusión obtenida en esta 
investigación, se dará a conocer como el sistema aplicado mejorara el proceso 
investigado.  
 
En el capítulo VI  se mostraran las recomendaciones a futuros trabajos de 
investigación para el proceso de la gestión educativa, en el capítulo VII se mostrara 
las referencias bibliográficas  de cada autor, la cual sirve de apoyo al trabajo 
realizado. 
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 RESUMEN  
El presente trabajo de investigación comprende el desarrollo, implementación y 
evaluación de un sistema de información de la empresa ESCUELA SUPERIOR DE 
SALUD INSTITUTO SAN PABLO, dedicado  al rubro de la educación. 
El objetivo principal fue determinar cómo influye el sistema en la gestión educativa en 
el Instituto San Pablo de Independencia; y los objetivos secundario fueron, determinar 
en qué medida se mejoró la productividad de los trabajadores en  la gestión educativa 
en el Instituto San Pablo en relación a su estado actual que es totalmente deficiente, y 
determinar en qué medida se mejoró la eficiencia en la generación de reportes para la 
gestión educativa en el Instituto San Pablo. 
El progreso del SI se realizó bajo la metodología RUP. Comenzó con la identificación 
de tipo de estudio utilizado, luego el diseño de investigación experimental,  cuyo tipo 
fue pre-experimental. 
Basándonos en lo obtenido, se determinó que la influencia del SI para la gestión 
educativa en el Instituto San Pablo de Independencia fue positiva, tanto en la 
productividad de los trabajadores donde alcanzo el 57.28 % de 33.13 % y la eficiencia 
en la generación de reportes se elevó al 7.04 % de 1.55, permitiendo que el proceso 
de la gestión educativa se efectué con eficacia. 
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Mio Paniora Juan José 
ABSTRACT 
The present research work includes the development, implementation and evaluation 
of an information system of the company SCHOOL SUPERIOR DE SALUD 
INSTITUTO SAN PABLO, dedicated to the education sector. 
 
The main objective was to determine how the system influences educational 
management at the San Pablo de Independencia Institute; And the secondary 
objectives were to determine the extent to which the productivity of workers in the 
educational management of the San Pablo Institute was improved in relation to their 
present state that is totally deficient, and to determine to what extent the efficiency in 
the generation of Reports for educational management at the San Pablo Institute. 
 
The SI progress is performed under the RUP methodology. It began with the 
identification of type of study used, then the experimental research design, whose pre-
experimental type. 
 
Based on what was obtained, it determined that the influence of the SI for educational 
management at the Instituto San Pablo de Independencia was positive, both in the 
productivity of workers where it reached 57.28% of 33.13% and the efficiency in the 
generation of reports increased To 7.04% of 1.55, allowing the process of educational 
management to be effected effectively. 
 
Keywords: Information system, education management, RUP methodology. 
 
 
 
